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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proe-f opzet 
In de stookteelt van 1983 werden 7 z.g. koudetolerante komkommer— 
rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Corona werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven werden aangelegd op het proe-f station te Naaldwijk en op 
de proeftuin te Venlo. 
Zowel in Naaldwijk als in Venlo werden de rassen geteeld 
bij normale temperatuur ( nacht 20 C — dag 23 C ) en 
bij lage temperatuur (nacht 15 C - dag 18 C. ) 
In Venlo is v.a. het uitplanten de lage temperatuur aangehouden. 
In Naaldwijk is de eerste 6 dagen na het uitplanten de normale temperatuur 
aangehouden, daarna is er in Naaldwijk tot 17 mrt. bij lage temp. geteeld. 
Vanaf 17 mrt is er een temperatuur aangehouden van 22 C N. en 26 C D. 
De produktie tot 24 mrt. in Naaldwijk bij lage temperatuur is daardoor 
wat vertekend. 
Tabel 1. Proef— en proefveldgegevens. 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
De proe-f in Naaldwijk (normale temp.) werd 2 keer beoordeeld, 
de andere proeven werden 1 keer beoordeeld. 
Er werden cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
— groei kracht 
— gewasopbouw 




De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proe-f plaatsen werd de produktie in kg/m2 en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 























































































































Tabel 3. Samenvatting van de tussentijdse en eindbeoordeling in cijfers 





























































































































































































































































































































































































Tabel 4. Samenvatting van de tussentijdse en eindbeoordeling in cijfers 
door ds overige beoordelaars 
LAGE TEMPERATUUR 
Groei kracht Sewasopbouw Vors Kleur Lengte 

































































































Sea, 6.4 5.8 6.1 6.1 i.4 6.4 4.9 5.5 5.6 6.1 6.0 6.7 5.4 5.9 




































































































































































































































Tabei 5. Samenvatting van de tussentijdse en eindbeoordeling in procenten 






































































































































































































































































N. V. Ges. 
91.7 50.0 70.9 
16.7 &O.0 38.4 
41.7 4O.0 40.9 
100.0 50.0 75.0 
100.0 9^.0 95,0 
8.3 30.0 19.2 
100.0 100.0 100.0 
65.5 60.0 62.7 
























































Tabel 4 . Saaenvatting van de tussentijdse en eindbeoordeling in procenten 












N. V. 6SE: 
33.3 14.3 23.8 
33.3 50.0 41.7 
50.0 «.9 46.5 
58.3 21.4 39.9 
41.7 7.1 24.4 
33.3 42.9 3e.1 
58.3 .0 29.2 
44.0 25.5 34.B 

































































































































































































































































































































































































































































Toelichting bij de tabellen. Produktie N. t/a 24-03-83 













4 = iwak 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = vrij geel 
4 = te kart 
8 = te sterk 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donker groen 
8 = te lang 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
6es. = Gemiddelde van de proef plaatsen. 
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